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WOORD VOORAF 
Ook in België vermindert het aantal arbeidskrachten in de landbouw en 
neemt de mechanisatie toe. Deze ontwikkeling heeft o.m. tot gevolg dat steeds 
meer landbouwers trachten om gezamenlijk de machines zo doelmatig mogelijk 
te benutten en elkaar te helpen bij het werk. 
Een samenwerkingsvorm die de uitwisseling van de handenarbeid en de 
machinehulp tussen boeren regelt en bevordert is de "arbeidsbank". Tijdens 
een studiereis is aandacht geschonken aan de organisatie van deze banken en 
zijn enkele loonbedrijven bezocht. 
Aan de reis namen deel: 
Ir. L.J.T. lumens, Rljkslandbouwconsulent, Roermond 
A.J. ter Welle, Districtssecretaris Boval, Boekelo 
L. Nieuwenhuijse, Medewerker PAW, Wageningen 
Door het gezelschap zijn in de provincies Henegouwen, Namen en Luxem-
burg in totaal zes arbeidsbanken bezocht. Het reisschema werd opgesteld door 
dr.ir. L. Martens van de Rijksfakulteit der Landbouwwetenschappen te Gent. 
Hij maakte de reis naar de arbeidsbanken mee en fungeerde als tolk. Voor 
zijn medewerking op deze plaats hartelijk dank. 
Met de voorzitter van de Nationale Beroepsvereniging van Loonsproeiers 
en Sproeistoffenhandelaars, de heer R. de Munck, vond een bespreking plaats 
en werd een drietal loonbedrijven in West-Vlaanderen bezocht. Ook aan hem 
hartelijk dank. 
De tijdens de reis verkregen gegevens en indrukken zijn vastgelegd in 
deze door het PAW samengestelde mededeling. 
De directeur van het Proefstation 
voor de Akker- en Weidebouw 
Ir. J.H. Voorburg 
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I. ALGEMEEN 
Evenals in andere Europese landen schenken de landbouwers in België 
aandacht aan hun economische en sociale positie. Zij wensen voor hun arbeid 
een behoorlijk loon en de mogelijkheid van vrije tijd. Men wil zich zo no-
dig kunnen vrijmaken van zondagswerk en acht het gewenst om eventueel eni-
ge vrije dagen te kunnen nemen. 
Genoemde wensen komen naar voren in een tijd waarin het aantal werkers 
in de landbouw sterk vermindert. In 1964 kwam de bezetting met werkers per 
100 ha cultuurgrond in België ongeveer overeen met die in ons land. De vol-
gende cijfers over 1964 tonen dit aan: 
Aantal werkers in de landbouw 
Totaal aantal werkers in landbouw 
waarvan vrouwen in procenten 
Aandeel van de landbouw in de actieve be-
roepsbevolking in procenten 
Aantal werkers in de landbouw per 
100 ha cultuurgrond 














Bij deze gegevens past de vermelding dat de oppervlakte cultuurgrond 
in België van 1958 tot I965 is afgenomen met 63OOO ha (-7IOOO ha akkerland 
en +8OOO'ha grasland). 
Uit de geselecteerde agrarische cijfers van de EEG (april I966) is 
over het jaar 1964 de volgende bestemming van de cultuurgrond bekend: 
Bestemming cultuurgrond in ha 
Akkerbouw (incl. kunstweide) 




850 000 ha 
140 000 ha 
1 290 000 ha 
2 280 000 ha 
België 
850 000 ha 
90 000 ha 
730 000 ha 
1 670 000 ha 
1) 
De totale beroepsbevolking (inclusief de dienstensectoren) met uitzondering van de 
werklozen. 
Bron: Geselecteerde agrarische cijfers van de EEG (april 1966) 
Ondanks de toeneming van het grasland in de laatste jaren, blijft voor 
België gelden dat de akkerbouw (inclusief kunstweide) overheerst voor zover 
het dé oppervlakte betreft. 
De waarde van de eindproduktie laat een andere verhouding zien. Deze 
was in 1964 als volgt: 












Bron: Geselecteerde agrarische cijfers van de EEG (april 1966) 
Het is duidelijk dat in beide landen veel Produkten van de akkerbouw 
(groen- en voedergewassen) worden bestemd voor het vee. Ook de grondloze 
veehouderij (kippen en varkens) is van grote betekenis. 
Evenals in ons land vermindert in België het aantal landbouwbedrijven. 
De vermindering is er echter sterker en heeft duidelijk betrekking op de groe-
pen met een bedrijfsoppervlakte beneden de 10 ha. De volgende staat geeft 
dit aan: 
Landbouwbedrijven in aantallen en procenten per grootteklasse 
Bedr i j f s -
oppervlakte 
1 -< 5 ha 
- < 1 0 ha 
10 - < 2 0 ha 
20 - < 5 0 ha 
50 -<100 ha 






































































Bron: "Basisstatistieken van de Gemeenschap" 1964 en 1966 
Om een indruk te geven van de mechanisatie en de lonen worden de 
volgende gegevens vermeld. Het is een keuze uit de daarover beschikba-
re cijfers: 
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Mechanisatie en lonen 
Mechanisatie (1964) 
Trekkers per 1000 ha bouwland 
Melkmachines per 1000 melkkoeien 
Maaidorsers per 1000 ha graanland 
Lonen 
Uurlonen in de landbouw 1963/64 
Uurlonen in de industrie 1963/64 
Toeneming landbouwuurloon sinds 
1957/58 in procenten 
Toeneming gemiddeld industrieloon sinds 

















Bron: Geselecteerde agrarische cijfers van de EEG (1 april 1966) 
Het aantal trekkers omgerekend per ha akkerbouw is in ons land hoger. 
Een grotere oppervlakte tuinbouw (met veel kleine trekkers) en relatief 
meer grasland zijn hiervan de oorzaak. De andere cijfers over de mechani-
satiegraad geven weinig verschil te zien. 
Bij beschouwing van de lonen valt het hogere uurloon in de Belgische 
industrie op. Uit de toeneming van dit loon in procenten kan worden opge-
maakt dat deze, in vergelijking met de landbouw gunstige uurbeloning, reeds 
jaren bestaat. Wel kunnen in de landbouw meer uren worden gewerkt. Daardoor 
verschilt het totaal jaarloon minder dan het uurloon. 
De volgende cijfers geven het agrarische inkomen per arbeidskracht en 
per ha. Nederland komt iets gunstiger uit. 
Agrarisch inkomen per arbeidskracht en per ha in 1964 
In gld per agrarisch volle-jaarwerker 







Er bestaat ook in België het streven naar een intensiever produktie-
plan. Uit het volgende staatje blijkt dat het bedrijfsplan in het jaar 
I965 nog vrij extensief is geweest. 







Kunstweide en groenvoedergewassen 

























Bron: "Basisstatistieken van de Gemeenschap" 1966 
Volgens mondelinge mededelingen is in I967 het suikerbietenareaal met 
15 % uitgebreid. Verder zijn er meer aardappelen en peulvruchten. Deze toe-
neming gaat vooral ten koste van de oppervlakte vlas en granen. Dit is een 
wijziging, waardoor het bouwplan intensiever wordt en een hogere geldop-
brengst mag worden verwacht. 
Het geheel van de opgenomen cijfers toont aan dat er grote veranderin-
gen in de Belgische landbouw plaatsvinden. De kleine bedrijven verdwijnen 
en de industrie betaalt de arbeidskrachten steeds belangrijk beter dan de 
landbouw. Vermindering van het aantal werkers in de landbouw is daarmee sa-
mengegaan. Niettemin wordt het bouwplan intensiever. 
Evenals in ons land zal verdere mechanisatie moeten bijdragen tot een 
betere mogelijkheid van inkomensvorming. Men gaat er in België vanuit dat de 
landbouwbedrijven in de toekomst minstens 20-^0 ha groot zullen zijn en het 
gezin de arbeidskrachten levert. 
Om in de landbouw tot een beter inkomen te geraken, wordt rationalisa-
tie van het werk op het bedrijf zeer aanbevolen. Een rationeel gebruik van 
alle beschikbare produktiemiddelen moet vooropstaan. Door het Ministerie 
van Landbouw is een commissie voor het bevorderen van de rationalisatie ge-
vormd. Uit verschenen publikaties blijkt, dat men de zgn. arbeidsbank een 
geschikte samenwerkingsvorm vindt tot verbetering van de bedrijfsresulta-
ten en een gunstiger sociale positie van de boer. 
In het hiernavolgende wordt de betekenis van de arbeidsbanken en de 




Het stadium van de vervanging van één of meer paarden door een trek-
ker, is in het algemeen voorbij. Toch brengt de mechanisatie voor iedere boer 
nog problemen mee. Er zijn steeds andere machines nodig om het werk te doen. 
Machines die het werk vergemakkelijken, maar op kleine en middelgrote be-
drijven niet of nauwelijks voldoende kunnen worden benut. Dit, terwijl juist 
de omvang van het gebruik in belangrijke mate bepalend is voor de rentabi-
liteit van de mechanisatie. 
Voldoende benutting van de machines kan vaak worden verkregen door ge-
bruik op meer bedrijven. Om dit te bevorderen worden door de Belgische boe-
ren in navolging van Frankrijk wel organisaties voor onderlinge hulp opge-
richt onder de naam: Arbeidsbank. 
Een arbeidsbank is een organisatie van boeren welke de uitwisseling 
van arbeid en machines met gesloten beurzen regelt en bevordert. 
In de statuten van de vereniging worden hiervoor richtlijnen gegeven 
Deze richtlijnen zijn (meestal met behulp van een voorbeeld van de arbeids-
banken in Frankrijk) door de leden ondershands opgesteld en aanvaard door 
ondertekening. Er is sprake van een verenigingsvorm zonder rechtspersoon-
lijkheid. 
Hieraan moet worden toegevoegd dat prof.dr. A.G. Baptist heeft gesteld 
dat bij de aanschaffing van werktuigen door de arbeidsbank een vereniging 
met rechtspersoonlijkheid uit juridische overwegingen de voorkeur verdient. 
Voor deze vereniging is men niet vrij in het opstellen van de statuten; er 
moeten dan enkele bepalingen verplicht in worden opgenomen. 
Het gezamenlijk gebruik van machines wordt enigszins ondersteund door 
2) de mogelijkheden die het Investeringsfonds voor de landbouw biedt wanneer 
door enkele boeren gezamenlijk machines worden gekocht. Bij gezamenlijke 
aankoop zijn rentesubsidie en een gunstige aflossingstermijn mogelijk. Dit 
zijn bij de financiering van de mechanisatie belangrijke punten. 
Principe 
Als uitgangspunt b i j het opstel len van r i ch t l i j nen voor een arbeids-
bank geldt , dat de leden v r i j z i jn in het vragen en verlenen van hulp. 
In de bi j lagen zi jn de s ta tu ten voor een arbeidsbank opgenomen (Administratieve 
gegevens b i j l age a, b l z . U-l) 
2) 
Dit is ongeveer te vergelijken met het Borgstellingsfonds voor de Landbouw. brij ons. Hst 
investeringsfonds geeft echter ook rentesubsidies 
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Ieder lid bepaalt zelf of hij anderen wil vragen of helpen. Bij hulpverle-
ning kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikbare machines 
van de leden worden ingezet. De prestaties van de mankrachten en de machi-
nes worden in punten gewaardeerd. Als een loonwerker bij het werk wordt be-
trokken, dan krijgt deze veelal betaling voor zijn werk. 
Voor ieder werk dat leden onderling uitvoeren of laten uitvoeren, ont-
staat resp. een vordering op of een schuld aan de arbeidsbank. Dit wordt 
tot uitdrukking gebracht op de puntenrekening van het lid. Dooi' deze pun-
tenrekening, die een debet- en een creditzijde heeft, ontstaan vorderingen 
of schulden als ware het geld. Daardoor is de naam "arbeidsbank" ontstaan. 
Als eis wordt gesteld dat aan het eind van het seizoen (jaar) debet-
en credittelling voor een lid praktisch in evenwicht zijn. Overboeking van 
enig verschil naar het volgende jaar is veelal mogelijk, maar elk lid 
dient dan toch zijn vordering of schuld op een later tijdstip te vereffe-
nen met punten. 
langere_termijn,_heeft_tot_gevolg_dat_e^ 
Uitwisseling van arbeid en machines is voorwaarde voor het bestaan van_de 
bank. Eenzijdige hulpverlening is niet mogelijk. Daardoor wordt voorkomen 
dat een lid alleen laat werken en uitsluitend voordelen van de samenwerking 
verkrijgt. Hij zou anders nl. zonder eigen machines en arbeidskrachten toch 
goedkoop kunnen produceren door de andere boeren tegen het lage tarief voor 
burenhulp te laten werken. 
Een nadeel van de noodzaak om puntenevenwicht te verkrijgen zou kunnen 
zijn dat er geen bereidheid meer is om machines en mankrachten in te zetten 
zodra een evenwicht in de puntenjaarrekening kan worden verwacht. Iedere 
verdere inzet geeft voor de hulp biedende boer immers kosten, waarvoor dan 
alleen minder noodzakelijk werk als tegenprestatie zal worden terugontvangen. 
Het streven naar een puntenevenwicht kan de optimale benutting van arbeid 
en machines in de weg staan. 
Aantal banken en deelnemende boeren 
Volgens een door het Ministerie van Landbouw uitgegeven publikat ie 
ontstond de arbeidsbank van Ecaussinnes d'Enghien ten zuiden van Brussel 
reeds in 1959 . In dat jaar besloot een v i e r t a l landbouwers elkaar on-
Vormen van samenwerking in het gebruik van arbeid en mater ieel door p ro f . d r . 
A.G. Baptist en i r . H. de Ridder, b l z . 52 
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derling te helpen met enkele machines, die zij individueel in eigendom hadden. 
In I963 werd door de deelnemers een machine voor gezamenlijke rekening 
gekocht. Na uitbreiding tot zeven leden zijn in 196^ nog drie machines geza-
menlijk aangeschaft. Hoe de verrekening van de ingebrachte prestaties wordt 
geregeld, is ons niet bekend. (Deze arbeidsbank werd niet bezocht). 
Over de tot en met 1965 opgerichte arbeidsbanken kan de volgende staat 
worden opgesteld. Het aantal leden bij de oprichting en de plaats van ves-
tiging worden eveneens aangegeven. 







































Volgens mondelinge mededelingen zou het aantal arbeidsbanken nu ten 
hoogste twintig bedragen. Van een groot aantal arbeidsbanken is dus (nog) 
geen sprake. Het is verder opmerkelijk dat de banken alle zijn ontstaan in 
de Waalse provincies. 
Volgens het Landbouwtijdschrift november 1955 was de landbouwmechanisatie 
daar meer gevorderd dan in het Vlaamse deel van België. 
Voor het goed functioneren van een bank is een klein aantal leden ge-
wenst. De bank moet nl. gemakkelijk kunnen worden overzien en de leden moe-
ten alles van elkaar afweten. Twintig leden is als een maximum genoemd. 
Drie à vier leden wordt door sommigen voldoende geacht. Het gaat erom dat 
minstens één arbeidsgroep kan worden gevormd. 
Waardering van arbeid en van machines 
Reeds eerder is vermeld dat voor het gebruik van arbeid en machines 
niet wordt betaald. Het werk wordt in punten gewaardeerd, meestal per uur, 
soms per ha. Bij de vaststelling van het aantal punten wordt er in het al-
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gemeen van uitgegaan dat één uur handenarbeid met één punt wordt gewaardeerd. 
Als de prijs van de handenarbeid en de kosten van de machines per eenheid be-
kend zijn, is opstelling van de puntenlijst vrij eenvoudig (voor de punten-
lijst of de tarieven gebruikt men in België het woord "barema"). 
Meestal gaat men bij de vaststelling van het aantal punten voor de werk-
zaamheden uit van arbeidsnormen, bekende puntenlijsten van andere arbeids-
banken of van de plaatselijke tarieven van loonwerkers. Er is dan sprake van 
een globale benadering en de nadruk valt op de goedkeuring door de leden. 
Een enkele bank (Chercq) heeft een bepaalde formule om de puntenwaarde-
ring voor de machines te berekenen . In die formule worden dan als componen-
ten opgenomen de waarde van het materiaal, de afschrijvingstermijn en de ge-
bruikscapaciteit in uren per jaar. Om de kosten van een werkzaamheid te bepa-
len, wordt de puntenwaarde van de benodigde mankracht op basis van de te le-
veren prestatie nog bijgeteld. Er is dan sprake van een opstelling van de 
puntenlijst volgens analytische methode. Ook in dat geval moet de lijst 
2) door de leden worden goedgekeurd 
Bij het vaststellen van de punten wordt er steeds vanuit gegaan dat al-
le onderhoudskosten voor rekening van de eigenaar van de machine zijn. Alleen 
bij grove onachtzaamheid van de zijde van de opdrachtgever komen de reparatie-
kosten voor zijn rekening. 
Een juiste puntenverhouding tussen de verschillende werkzaamheden is van 
meer belang dan de absolute hoogte van het puntenaantal. Sommige banken hante-
ren de opgestelde puntenlijst alleen als een richtlijn, terwijl de elkaar hel-
pende boeren daar met onderling goedvinden rustig van afweken. Als belangrijkste 
doel van de puntenverrekening geldt dat goed kan worden beoordeeld of iedere 
boer voor de ontvangen hulp een gelijke hoeveelheid prestaties heeft terugge-
leverd aan de bank. 
Toch heeft het wel nadelen dat de boeren onderling het puntenaantal voor 
een bepaald werk nader bepalen. Daardoor wordt het mogelijk dat de puntenver-
schillen van boeren binnen de arbeidsbank niet dezelfde betekenis hebben. 
Voor een vereffening van de puntenrekening door boeren die binnen hun groep-
je een andere maatstaf voor herwaardering hebben gevolgd dan de boeren waarmee 
ten slotte nog wordt samengewerkt, kan dit bezwaren geven. Dit zou de deelne-
mers duidelijk worden wanneer de puntenverschillen in geld werden verrekend 
met een bepaald bedrag per punt. 
Zie in de bijlagen administratieve gegevens, deel b, blz. 44 
2) 
Een goedgekeurde lijst is bijgevoegd aan de administratieve gegevens als deel c, blz. 45 
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De waardering in punten is overgenomen van de arbeidsbanken in Frank-
rijk. Het puntenstelsel verdient om fiscale redenen de voorkeur. Debiteren 
en crediteren in geldbedragen is bezwaarlijk omdat dan kan worden bepaald dat 
over de genoteerde bedragen belasting moet worden betaald. Psychologisch 
gezien heeft de puntenwaardering ook de voordelen dat geen schulden in geld 
ontstaan en dat er niet voor het ontvangen van geld wordt gewerkt. Het werk 
kan niet worden gezien als basis voor een gaarne te verkrijgen bijverdienste. 
De organisatie 
In het algemeen wordt aan de nalevering van de statuten van de arbeids-
bank niet streng de hand gehouden. Het wederzijdse vertrouwen van de boeren 
speelt een belangrijke rol. Vertrouwen dient reeds voor de stichting van de 
bank aanwezig te zijn. Alleen dan kunnen de moeilijkheden welke tijdens de 
oprichting en de beginperiode ontstaan snel uit de weg worden geruimd. On-
derling begrip is ook nodig om gemakkelijker tot uitbreiding te geraken. 
Om voldoende uitwisseling van arbeid en machines te verkrijgen, is het 
noodzakelijk dat elk lid een beroep op de arbeidsbank doet wanneer hulp no-
dig is voor werkzaamheden die één van de leden kan verrichten. Als uitgangs-
punt geldt dat ieder van de leden in ge]^ ke mate moet helpen als dat hij geholpen 
wordt. Daar het bij loonbedrijven niet om uitwisseling met gesloten beurzen 
gaat, maar om opbrengst, wordt het in het algemeen minder wenselijk geacht 
om een loonbedrijf in een arbeidsbank op te nemen. Dit neemt niet weg dat 
de verhouding met de loonwerkers in verschillende plaatsen goed is en er 
ook wel mee wordt samengewerkt. 
De bekwaamheid van de voorzitter is van groot belang voor het slagen 
van de samenwerking. Er moet enig gezag worden uitgeoefend en hij moet een 
beheer voeren als betrof het zijn eigen bedrijf. Hij dient te zorgen dat over 
de individuele aankoop van grote machines door de leden vooraf wordt over-
legd. Dit is nodig om een passend werktuigenpark voor de gezamenlijke deel-
nemers te verkrijgen, maar ook moet de mogelijkheid van het in evenwicht 
houden van de puntenrekening voor elk van de leden in de beschouwing wor-
den betrokken. Op het evenwicht van deze rekeningen wordt sterk de nadruk 
gelegd. 
Veelal gaan leden van de arbeidsbank gezamenlijk tot aankoop van enke-
le machines over. Daaraan behoeft niet door alle leden te worden deelgeno-
men. Het is niet de arbeidsbank die koopt maar enkele deelnemers. Het be-
treft tot nog toe verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. Geen deelname 
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betekent geen eigendomsrecht en ook geen risico voor de aanschaffing. Ieder 
van de mede-eigenaren is volledig aansprakelijk voor de eventueel ter finan-
ciering geleende bedragen. 
Door de deelnemers die wel deelnemen aan de gezamenlijke aankoop wordt 
voor één of meer jaren een beherende boer voor de machine aangewezen. Deze 
neemt onderhoud en reparatie voor zijn rekening en werkt met de machine bij 
de leden. Voor de gemaakte machinekosten en het verrichte werk worden ook 
hier meestal punten toegekend. Aan de leden worden dan voor het gebruik pun-
ten in rekening gebracht. De totale puntenopbrengst voor het werk met de ma-
chine wordt, na aftrek van de puntenwaardering voor onderhoud, reparatie en 
arbeid (welke punten tegoed worden geschreven op rekening van de beheerder), 
verdeeld onder de deelnemende boeren in verhouding van de eigendom . In en-
kele gevallen werd voor het gebruik van gezamenlijk aangeschafte machines 
een gemengd tarief in rekening gebracht (deels geld, deels punten). Het geld 
wordt dan bestemd om de noodzakelijke aflossingen te kunnen doen en repara-
ties te betalen. 
Bij de uitwisseling van arbeid en/of machines schrijft de boer die het 
werk verricht een werkbon uit in drievoud die door hem wordt ondertekend 
2) (soms tekent ook de opdrachtgever ). Het origineel wordt verstrekt aan het 
administrerende lid als basismateriaal voor de boekhouding; een afschrift 
is voor de boer waarvoor is gewerkt en het tweede afschrift blijft achter in 
het boekje van de boer die de bon schreef. Bon en afschriften hebben een 
3) • 
aparte kleur om vergissingen te voorkomen^'. 
Vaak wordt in groepsverband gewerkt om bepaalde werkzaamheden rond te 
kunnen zetten. Dit is b.v. het geval bij het inkuilen van gras of bij de 
hooioogst. Met voldoende arbeidskrachten zal het werk vlot verlopen en wordt 
de seizoencapaciteit van de machines vergroot. Het inzetten van meer mankrach-
ten is vaak nodig om snel te kunnen werken. In veel gevallen heeft dit kos-
tenverlaging per eenheid werk ten gevolge. 
Er wordt van^ uitgegaan dat de voorzitter de uitwisseling van arbeid 
en machines regelt. Dit geldt in elk geval voor de grote werktuigen. Het 
is ook zijn taak om aandacht te besteden aan het onderhoud van de machines. 
Eenvoudige werktuigen worden nl. wel zonder bemanning beschikbaar gesteld. 
Zie voor een berekening de bijlage over de bezochte arbeidsbanken, deel a, blz. 26 
2) 
In de bijlage over de administratieve gegevens is onder e een werkbon opgenomen (blz. ^ 7) 
De kleuren zijn respectievelijk wit, geel en rose 
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Deze moeten in goede staat zijn om stagnatie tijdens het werk te voorkomen. 
Goed onderhoud is om dezelfde reden eveneens nodig voor kostbare of specia-
le machines die met bemanning worden uitgewisseld. Reparatie-uren betekenen 
oponthoud en kosten tijd. 
Door elk van de deelnemers wordt ervoor gezorgd dat de arbeidskrachten 
zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen die hun tijdens het werk 
kunnen overkomen. Degene waarvoor wordt gewerkt, is dus niet aansprakelijk. 
Als voor de administratie een vergoeding wordt toegekend, geschiedt dit 
met een aantal punten. Deze punten worden als algemene kosten ten laste van 
de leden gebracht. Op deze wijze is te voorkomen dat in geld wordt afgere-
kend. Om contant geld te verkrijgen kan men in principe niet terecht bij 
een arbeidsbank. 
In de praktijk komen afwijkingen van de hier gegeven algemene beschou-
wing voor. Hiervan wordt in de bijlagen betreffende de bezochte arbeidsban-
ken mededeling gedaan. 
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I I I . LOONBEDRIJVEN 
Organisaties 
Belangrijke informaties voor d i t hoofdstuk z i jn verkregen t i jdens een 
bespreking met de heren R. de Munck en G. Leeuwerck. De eers te heeft de 
vertegenwoordiging van een bepaald merk spuitmiddelen in West-Vlaanderen. 
Hij i s tevens voorz i t t e r van de Nationale Beroepsvereniging van Loonsproeiers 
en Sproeistoffenhandelaars . Als zodanig heeft h i j veel met de (spuitende) 
loonwerkers t e maken. 
De tweede gespreksgenoot, de heer Leeuwerck, i s directeur van de p laa t -
se l i jke boerenleenbank, voorz i t te r van het Nationaal Verbond der Loondorsers 
en exploitant van een loonbedrijf. 
Uit de gehouden besprekingen b l i j k t dat de plaats van de organisat ie 
van de loonwerkers in groter verband kan worden aangegeven met het volgen-
de schema: 





! andere middenstandsgroeperingen 
Nationale Beroepsvereni-
ging van Loonsproeiers en 
Sproeistoffenhandelaars 
Nationale Beroepsvereniging van 
deta i lhandelaars in meststoffen 
Nationale Beroepsvereniging van 
deta i lhandelaars in veevoeders 
De sec re ta r i s van het Nationaal Chr is te l i jk Middenstands Verbond ver-
zorgt eveneens het sec re ta r iaa t van de Nationale Centrale Landbouw Service. 
Deze l a a t s t e centrale heeft ongeveer duizend leden waarvan ca. tweederde 
loonwerkers. 
l) 
De combinatie van loonsproeiers en sproeistoffenhandelaars in één vereniging is pas-
send omdat de sproeiers zelf de bestrijdingsmiddelen aan de boeren leveren 
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Een opgave van het aantal aanwezige loonbedrijven in België kon niet 
worden verstrekt. Men meent te weten dat het aantal toeneemt. Vooral in 
West-Vlaanderen zou dit het geval zijn . 
Zoals het schema aangeeft, zijn de loonwerkers gegroepeerd als dorsers 
en als sproeiers. In de praktijk zou het niet moeilijk zijn om als loonwer-
ker te bepalen tot welke groepering men behoort. Er is een groep die vrij-
wel alle werkzaamheden verricht behalve maaidorsen. Dit zijn de loonwerkers 
die bij de "loonsproeiers" thuishoren. Een andere groep loonwerkers sproeit 
niet, maar heeft wel maaidorsers. Hun plaats is in het Verbond der Loon-
dorsers. 
Aan deze uiteenzetting moet worden toegevoegd dat sommige loonwerkers 
zowel spuiten als maaidorsen. Toch lijkt het overdadig om van beide 
groeperingen lid te zijn. 
Bij elk van de bonden is de contributie voor ieder lid gelijk. Grootte 
en omzet van het bedrijf spelen hierbij geen rol. Men betaalt ca. 700 fr 
(ƒ 50) per jaar. Van dit bedrag wordt de helft afgedragen aan het Nationaal 
Christelijk Middenstands Verbond voor te maken kosten. Tot die kosten beho-
ren o.a. die van de secretaris. 
Lidmaatschap houdt in dat men voorlichting van de bond (door,:de secre-
taris) kan ontvangen. Deze hulp wordt door de loonwerkers op prijs gesteld. 
Van het Ministerie van Landbouw wordt geen voorlichting aan de loonwerkers 
verstrekt. 
Door de Nationale Centrale Landbouw Service (NCL3) wordt een tweemaan-
delijks vaktijdschrift Landbouwservice uitgegeven. Ca. 550C exemplaren ver-
schijnen in de Nederlandse taal en ca. 2500 worden franstalig verstrekt. De 
secretaris van het Nationaal Christelijk Middenstands Verbond draagt hier-
voor de verantwoordelijkheid. 
In overleg met de voorzitters van de loonwerkersbonden bepaalt ge-
noemde secretaris ook voor elke groep wanneer met de leden zal worden ver-
gaderd. Er bestaat echter de mening dat er regionale secretarissen zullen 
moeten komen voor het behartigen van de belangen van de loonwerkers. Enke-
le regionale besturen zijn reeds gevormd. Het is de verwachting dat de loon-
werkers binnenkort ook landelijk in één groepering zullen worden onderge-
bracht. Door de aanwezigheid van regionale groeperingen en één landelijke 
bond zal de mogelijkheid voor het aanstellen van regionale secretarissen 
toenemen. 
Over de r ich tpr i jzen van oogst- en dorswerken wordt in Landbouwservice 
gepubliceerd. Met de organisat ie van de boeren wordt n i e t over de ops te l -
in het t i j d s c h r i f t "Lohnunternehmen in Land- und Fors twir tschaf t" van augustus I967, 
s ch r i j f t de s e c r e t a r i s van Nationale Centrale Landbouw Service, dat er in 1959 in 
België bijna 4-000 loonwerkers waren waarvan ruim 900 tevens een landbouwbedrijf ex-
ploi teerden 
^ " s * * * - _ 
^ ^ i & i l f iL""*-*»"" 
De voorz i t te r van de arbeidsbank te H< De woning die de voorz i t te r van de arbeidsbank 
te Prouvy zelf heeft gebouwd. Rechts een gedeelte manne was bezig om ma i s te zaaien. E 
van de nog niet geheel gereedgekomen bedri j fsge- ander lid hield toezicht op het mechani 
bouwen me 
Zo zagen wij de ingang van het dorpje 
Hermanne 
De t e l l e r met behulp waarvan de be -
werkte oppervlakte land kan worden 
bepaald 
Voor een van de bedrijfsgebouwen van loonwerke 
Calis te Langemark. Links op de foto de heer 
A. J. Terwel le . Geheel r ech t s de heer R. de Mui 
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ling van de prijslijst gesproken. De bedragen die vanaf 1 mei 1966 gelden, 
zijn als bijlage f onder administratieve gegevens opgenomen (blz. 48). 
Plaats van de loonbedrijven 
De loonbedrijven nemen in België nog een belangrijke plaats in bij de 
mechanisatie van de landbouw. In de arbeidsbank als nieuwe samenwerkingsvorm, 
zijn maximaal ongeveer tweehonderd landbouwers (van de in totaal ca. lj>6 000) 
gegroepeerd. Daarnaast bestaan de officiële werktuigencoöperaties, ca. 
driehonderd . Wel bestaat de indruk dat'de individuele mechanisatie nog 
toeneemt (een van de bezochte loonwerkers merkte hierover op dat door klei-
nere bedrijven in zijn naaste omgeving een spuitmachine is aangeschaft), 
maar de grote machines bevinden zich veelal nog in de handen van loonwer-
kers. Dat de meeste boeren ook over een aantal voor eigen rekening aange-
schafte machines beschikken, is normaal. Belangrijk is dat de loonwerker 
nog kans krijgt om de machines te exploiteren die de individuele boer in 
het algemeen onvoldoende zal benutten. 
In Landbouwservice worden vaak artikelen geplaatst die aangeven welke 
oppervlakte minimaal moet worden bewerkt om een machine rendabel te maken. 
Deze publikaties zijn zowel voor de loonwerkers als voor de boeren van be-
lang. Zij voorkomen mogelijk de aanschaffing van onvoldoende te gebruiken 
machines. Hoewel veelal een voldoende benutting door samenwerking zou kun-
nen worden verkregen, neemt het aantal ongeorganiseerde samenwerkingsvormen 
niet veel toe. 
De secretaris van Landbouwservice is van mening dat landbouwers die 
geregeld van de diensten van een loonbedrijf gebruik maken wel weten 
dat dit,bij een goede organisatie,de rentabiliteit van hun bedrijf ten goe-
de komt. Van de landbouworganisaties en van overheidswege wordt de mogelijk-
heid van het economische nut van het loonwerk voor de boer echter weinig 
onderstreept. 
Door de loonwerkers wordt sterk getwijfeld aan het werkelijke econo-
mische nut van een arbeidsbank. Evenals bij de niet georganiseerde buren-
hulp en door de niet ingeschreven loonwerkers ("sluikwerkondernemers") 
wordt in feite loonwerk verricht, doch tegen lagere prijzen. Ontduiking 
van zegelrechten, bedrijfsbelasting en het gebruik maken van subsidierege-
lingen die niet voor het normale loonbedrijf gelden, maken dit mogelijk. 
De onder normale omstandigheden mogelijke rentabiliteit van de machines der 
De laatste telling dateert van 195^ 
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bestaande loonbedrijven komt er soms door in gevaar. Dit met alle gevolgen 
hiervan voor deze ondernemers en indirect voor de landbouw, aldus de genoem-
de secretaris. 
Aanschaffing van machines door de boeren wordt bevorderd door het be-
staande "investeringsfonds voor de landbouw". Zij kunnen met medewerking 
van dit fonds de voor goedgekeurde projecten benodigde gelden lenen tegen 
twee procent rente. Daarbij past dan nog een soepel geregelde terugbetaling. 
Particuliere'loonbedrijven komen niet voor deze mogelijkheden in aanmerking. 
Meer dan in ons land worden de loonbedrijven tot de middenstand gerekend. 
Daardoor vallen zij buiten de voor de landbouw getroffen regelingen. Uiter-
aard zouden de loonwerkers gaarne wat meer bij de landbouw worden gevoegd. 
Dan zou het opnemen van gelden tegen een lage rente met behulp van het in-
vesteringsfonds en het geven van voorlichting door het Ministerie van Land-
bouw mogelijk zijn. 
Toch zien de loonwerkers onder de huidige omstandigheden de toestand 
niet somber in. Er is in het algemeen voldoende werk en de bedrijven worden 
groter. Een goede loonwerker wordt nog steeds als specialist gewaardeerd. 
Zo bleek het mogelijk dat een loonwerker in de provincie Henegouwen dit 
voorjaar sproei-abonnementen afsloot met zijn klanten. Het abonnement houdt 
in dat alle sproeiwerk voor een bepaalde prijs per ha wordt uitgevoerd. De 
loonwerker houdt dan de gewassen van de boer in het oog en spuit wanneer 
het hem noodzakelijk lijkt. Uiteraard zal de boer daarin vooraf worden ge-
kend. Het is echter een feit dat een boer met een sproei-abonnement de me-
ning is toegedaan dat hij een vertrouwde adviseur heeft, wiens adviezen 
hij in het algemeen kan opvolgen. 
Tot het personeel van de loomerkers behoren, evenals in ons land, 
vooral boerenzoons waarvoor op het ouderlijk bedrijf onvoldoende werk aan-
wezig is. Als arbeidskracht op een loonbedrijf krijgt men dan het idee nog 
tot de boerenstand te behoren. 
Bestaansmogelijkheid 
Er is een drietal loonbedrijven bezocht. De inventarissen waren goed 
verzorgd en uit de gesprekken bleek dat er een goede bestaansmogelijkheid 
voor deze bedrijven aanwezig was. Als klachten werden door deze onderne-
mers unaniem naar voren gebracht: de ingewikkelde organisatie en geringe 
medewerking van de loonwerkersbonden, de geringe medewerking van de land-
bouwvoorlichtingsdienst en de onredelijkheid van het geldende belasting-
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stelsel. Over de eerste punten is al geschreven. Op het punt van de belas-
tingen nog een korte toelichting. 
Een vervelend punt voor de bonafide loonwerkers is dat bij de belas-
tingheffing geen rekening wordt gehouden met de betaalde burenhulp (uitge-
voerd door sluikwerkondernemers en boeren). Zij die zich niet laten in-
schrijven in het handelsregister, ontkomen aan de belasting. De ingeschre-
ven loonwerkers betalen over het algemeen belasting op basis van de ver-
kregen opbrengst. Daar voor de boeren niet alle gemaakte kosten verminde-
ring van belasting betekenen (de kosten voor het maaidorsen kunnen b.v. 
niet worden afgetrokken), wordt het weliswaar met de facturering niet 
nauw genomen, maar in principe is elke opbrengst van de loonwerker belast. 
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat het in West-Vlaanderen 
in I965 nadelig voor de loonwerkers is geweest om belastingnormen per (be-
nutte) machine te hanteren. Voor I966 hebben deze loonwerkers weer bereikt 
dat zij belasting op basis van de (geboekte) opbrengst zullen betalen. 
In de bijlagen wordt nader over de bezochte loonbedrijven gerapporteerd. 
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IV. SAMENVATTING 
In België is het aantal landbouwbedrijven in de grootteklasse van 
1 tot 10 ha snel verminderd. Verder valt een sterke afneming van het aan-
tal werkers in de landbouw op. Per 100 ha cultuurgrond waren in 1964 nog 
16 werkers aanwezig. 
In de industrie zijn de lonen al jaren belangrijk hoger dan in de land-
bouw. Het jaarinkomen per agrarisch werker bedroeg in 1964 ƒ 10620 (ned. 
ƒ 12000). 
De boeren mechaniseren vrij veel individueel, hetgeen vaak onvoldoend 
benutte machines tot gevolg heeft. Van een sterk toenemende samenwerking 
tussen de boeren is nog geen sprake. Er is een streven om het werk in de 
landbouw te rationaliseren en de sociale positie van de boeren te verbete-
ren. Om dit doel te bereiken wordt soms een arbeidsbank opgericht. 
Arbeidsbanken zijn organisaties van boeren ter regeling en bevordering 
van de uitwisseling van arbeid en machines met gesloten beurzen. Aan het 
eind van het jaar moet er evenwicht bestaan tussen de verleende en de ont-
vangen prestaties. Dit laatste kan een maximum resultaat van de samenwer-
king belemmeren. 
Vanaf 196j5 is het aantal arbeidsbanken toegenomen. Momenteel zouden 
er hoogstens een twintigtal zijn met in totaal hooguit 200 boeren als deel-
nemers. Hulp van arbeid en machines wordt in punten gewaardeerd. Daartoe be-
staan er puntenlijsten die de waardering voor de werkzaamheden aangeven. 
Deze lijsten gelden als richtlijn. In feite kunnen de betrokken boeren voor 
elke uitwisseling het aantal punten met inachtname van de omstandigheden 
bepalen. 
Meestal komt met de machine een arbeidskracht van de helpende boer 
mee. Dit is wenselijk om een juist gebruik van de machine te waarborgen 
en omdat onderhoud en reparatie voor rekening van de eigenaar zijn. Van 
de verleende hulp wordt een werkbon geschreven door degene die het werk 
verricht. 
De voorzitter van de arbeidsbank is de centrale figuur. Hij regelt 
veelal het werk en moet ervoor zorgen dat elk lid evenveel punten kan ver-
dienen als hij aan de bank moet betalen. Bij de individuele aanschaffing 
van machines door de leden meot hiermee rekening worden gehouden. 
Bij gezamenlijke aankoop van een machine door enkele of alle leden 
kan het Investeringsfonds voor de Landbouw zorgen voor een rentesubsidie 
en een gunstige aflossingstermijn. Een van de aan de gezamenlijke aankoop 
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deelnemende boeren wordt dan als machinebeheerder aangewezen. Deze zorgt dat 
de machine wordt bestuurd en verzorgt het onderhoud als ware hij de eigenaar. 
Zeer belangrijk is dat binnen de arbeidsbanken arbeidsgroepen zijn ge-
vormd die bepaalde werkzaamheden (inkuilen, graanoogst) kunnen rondzetten. 
Daardoor kan vlot worden gewerkt en worden kostbare machines per tijdseen-
heid goed benut. 
De loonwerkers zijn georganiseerd in twee onderafdelingen van het Na-
tionaal Christelijk Middenstands Verbond. Er is een groepering van dorsers 
en een van sproeiers. Door de secretaris van het Middenstands Verbond wor-
den voorlichting, secretariaatswerkzaamheden en het vaktijdschrift Land-
bouwservice verzorgd. Uit gesprekken met loonwerkers bleek dat aanstelling 
van regionale secretarissen voor belangenbehartiging van de leden wenselijk 
wordt geacht. Van de zijde van het Ministerie van Landbouw wordt geen voor-
lichting aan de loonwerkers verstrekt. 
Een goede loonwerker wordt door de boer als specialist zeer gewaar-
deerd en heeft ook voldoende werk. In veel gevallen is er voor deze loon-
werker nog de mogelijkheid van bedrijfsvergroting. Lang niet alle loonwer-
kers nemen die kans waar. Enige terughoudendheid inzake de investeringen 
is merkbaar. De "sluikwerkondernemers" werken tegen lagere prijzen; soms kun-
nen deze gebruik maken van subsidieregelingen die niet voor de loonbedrij-
ven gelden en ontkomen vaak aan het betalen van belasting voor het ver-
richte werk. 
Het zou door de loonwerkers zeer op prijs worden gesteld als het Mi-
nisterie van Landbouw bij het geven van voorlichting aan de boeren zou wij-
zen op de mogelijkheid van beperking van investeringen en arbeidskrachten 
door het gebruik maken van de diensten van een loonwerker. 
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f. Hermanne - Tohogne 
Bezochte loonbedrijven 
a. Calis te Langemark 
b. Leeuwerck te Dikkebus 
c. Dezeure te Vinkem 
Administratieve gegevens 
a. Statuten voor een arbeidsbank 
b. Berekening van de puntenwaardering (Chercq) 
c. Lijst met puntenwaardering per werkzaamheid (Chercq) 
d. Praktijkvoorbeeld van toekenning van punten (Lischert) 
e. Werkbon voor arbeidsbanken 
f. Richtprijzen voor oogst- en dorswerken door loonwerkers 




Ter plaatse werd een bespreking gehouden met de voorzitter, de tweede 
voorzitter en de secretaris. 
O n t s t a a n 
. Deze arbeidsbank is op J>0 april 1964 door negen boeren gesticht. Er 
bestond al enkele jaren samenwerking. Na de oprichting zijn er een paar le-
den bijgekomen. De elf leden beschikken in totaal over 24;3 ha cultuurgrond. 
Daarvan is 180 ha bouwland. Men wil het aantal deelnemers niet verder uit-
breiden en de bank blijven beschouwen als een middel voor georganiseerde 
burenhulp. 
O r g a n i s a t i e 
Er wordt de voorkeur aan gegeven dat iedere boer één volledig in eigen-
dom zijnde vrij grote machine met een kundige kracht ten behoeve van de le-
den beschikbaar stelt. Over de door een bepaalde boer aan te kopen machine 
wordt wel onderling overlegd. Gaat iemand tegen het advies van de bank tot 
aankoop over, dan wordt later door de leden toch gebruik gemaakt van deze 
machine als daar behoefte aan bestaat. 
Nadrukkelijk is gesteld dat niemand wordt verplicht om bij een ander 
te gaan helpen. Als er iets zou wringen tussen twee leden, dan komen deze 
niet bij elkaar werken, want hij die hulp nodig heeft, vraagt meestal recht-
streeks iemand die kan en wil helpen. Alleen voor de maaidorser, de pers en 
de nevelspuit dient de aanvraag om hulp bij de voorzitter te geschieden. 
Als regel geldt dat wordt aangevraagd daags voordat het werk moet plaats-
vinden. Er is dan tijd om het werk te regelen. Voor het maaidorsen krijgt 
elk lid drie beurten. Daardoor wordt voorkomen dat bij de oogst Iemand wordt 
bevoordeeld. Wel is het de gewoonte om gelegerde percelen en haver zo nodig 
met voorrang te maaidorsen. 
Samenwerking vindt vooral plaats tijdens de oogst. Men schat dat de 
arbeidsbank eenderde van de oogstwerkzaamheden regelt. Opmerkelijk is dat 
voor het gebruik van de wagens geen punten is rekening worden gebracht. 
Er is een loonwerker lid van de arbeidsbank. Deze werkt bij de leden 
voor punten voor zover dit het evenwicht van zijn puntenrekening en die 
van de klant ten goede komt. Is dit niet het geval, dan wordt gewoon voor 
het werk betaald. De boeren geven het werk dat hij moet doen aan hem op. 
In het gebied zijn voldoende loonwerkers aanwezig. De verstandhouding met 
deze groepering is goed. 
Een zwak punt in de organisatie is, dat de leden elkaar soms helpen 
zonder puntenverrekening via de bank. Daardoor is het mogelijk dat bij 
toeneming van het werk toch een lager totaal aantal aan punten op de re-
keningen wordt verkregen. Het volgende staatje geeft het puntenaantal voor 
twee opeenvolgende jaren (een punt is gelijk aan de waarde van één manuur) 
1965 totaal 12488 punten 
1966 totaal IO52O punten 
Aan deze opgaaf werd toegevoegd dat in 1966 ongeveer 4000 punten 
zonder opname in de boeken van de vereniging onderling zijn verrekend 
(eenvierde deel van het totaal). De ontwikkeling van de samenwerking 
blijkt dus niet uit de door de bank geregistreerde punten. Bij een pun-
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tenwaardering voor het verrichte werk in afwijking van de opgestelde pun-
tenlijst, moet de werkbon door de beide boeren worden ondertekend. 
Aan het eind van het jaar wordt van de puntenrekeningen der leden een 
recapitulatiestaat gemaakt en aan de voorzitter verstrekt. Hij dient het 
evenwicht van de rekeningen ni. te bevorderen. 
G e z a m e n l i j k e a a n k o p e n 
Acht leden hebben gezamenlijk een maaidorser aangekocht. Hiervoor is 
vreemd vermogen aangetrokken waarbij door het Investeringsfonds voor de 
Landbouw medewerking is verleend. Het eerste jaar was geen rente verschul-
digd en behoefde niet te worden afgelost. Gedurende vijf jaar ontvangt men 
rentesubsidie en er dient in zeven jaar te zijn afgelost. Ieder van de me-
de-eigenaars is volledig aansprakelijk voor de schuld. 
In de aankoop van een hogedrukpers en een spuitmachine is door alle 
leden deelgenomen. Bij de gezamenlijke aankopen wordt voor elke machine 
een beheerder aangesteld. Deze zorgt voor reparatie en onderhoud en voor 
een bestuurder tijdens het gebruik. 
Juridisch staan de gezamenlijke aankopen buiten de arbeidsbank. Bij 
de puntenverrekening door de bank wordt er echter wel rekening mee gehouden. 
De met een gezamenlijk in eigendom zijnde machine verkregen punten worden 
verdeeld over de eigenaars. Dit nadat de beheerder vanuit de opbrengst pun-
ten zijn toegekend voor onderhoud, reparatie en besturing. 
Een afrekening van het werk met de maaidorser over I966 zag er als 
volgt uit : 
Opbrengst: 105 werkuren van JO punten 3150 punten 
Af : voor onderhoud, reparatie en besturing 576 punten 
Te verdelen onder de acht eigenaars 257^ punten 
Deze punten worden op hun rekening als tegoed bijgeschreven overeenkomstig 
hun deelname in de eigendom. 
R e s u l t a t e n 
Alles wordt zeer soepel geregeld en men was goed tevreden over de be-
reikte resultaten. Er kon dank zij de mechanisatie een intensiever bouwplan 
worden opgesteld en er waren minder arbeidskrachten op de bedrijven aanwe-
zig. Tien van de bedrijven hadden een arbeidsbezetting van één man. Slechts 
het grootste bedrijf van 42 ha had twee arbeidskrachten. Als gemiddelde geldt 
dus 20 ha cultuurgrond per man (12 arbeidskrachten op 2^3 ha). 
Als zeer belangrijk punt werd genoemd dat door de samenwerking de 
vrouwen van het zware veldwerk worden ontlast. Vooral bij het oogstwerk is 
dat een belangrijk punt. In de maanden juni, juli en augustus is de onder-
linge hulpverlening het belangrijkste. Circa 65 % van het aantal in 1964 
te verrekenen punten, is in de maand augustus genoteerd. De helft van 
het aantal punten had in dat jaar betrekking op handenarbeid. Dit bewijst 
dat toen niet veel machines door de boeren bij elkaar werden ingezet. 
Tot slot kan nog worden meegedeeld dat enig kasgeld voor de admini-
stratiekosten wordt verkregen uit een bijdrage van de leden per ha cul-
tuurgrond . 
Een bespreking met de voorzitter en enige 
leden van de arbeidsbank te Chercq 
Een landelijk tafereeltje aan de weg tusse 
Chercq en Namen 
Dr. ir. L. Martens, de voorzitter van de arbeids-
bank te Sart St. Laurent en ir. L. J. T. Lumens in 
gesprek bij de bedrijfsgebouwen van genoemde 
boer 
Enige werktuigen van een deelnemer aan de 
arbeidsbank te Sart St. Laurent 
Een open loopstal voor het melkvee var 




Er was hier een gesprek met de voorzitter en enige leden (waaronder 
het lid dat de boekhouding bijhoudt). De initiatiefnemer voor de oprich-
ting, de heer L. Picq (adjunct bij de Algemene Directie van het Landbouw-
instituut van de provincie Henegouwen) was met een voorlichter van de fakul-
teit der Landbouwwetenschappen te Gembloux,eveneens aanwezig. 
Voor België geldt deze als de arbeidsbank waar de administratie het 
meest nauwkeurig en gedetailleerd wordt bijgehouden. 
O p r i c h t i n g e n o m v a n g 
Bij de oprichting (naar Frans voorbeeld) werden op 1 oktober I963 
acht boeren lid. Het negende lid is directeur van een landbouwschool en 
tevens de voorlichter in het gebied. Hij telt wel als lid, maar heeft geen 
puntenrekening en wisselt dus geen arbeid uit. Door hem worden de boeren 
geadviseerd en op de hoogte gehouden van de technische ontwikkeling betref-
fende de mechanisatie. Van de gehouden vergaderingen maakt hij het verslag. 
Alle deelnemende boeren wonen in het dorp. De bedrijfsgrootte van hun 
bedrijven (gemiddeld ca. 24 % grasland) is als volgt: 52, 45, 33* 27, 24, 
19, 9 en 5 ha. In totaal 217 ha. Men wil de groep niet groter maken want 
alle boeren van het dorp zijn aangesloten en geografisch gezien moet men, 
in verband met de transporttijd, dicht bij elkaar blijven. 
De omvang van het werk is toegenomen van ongeveer 8000 punten in het 
eerste jaar tot momenteel 15000 punten per jaar. Verhoging van dit aantal 
wordt niet meer verwacht. 
O r g a n i s a t i e 
De boer met het bedrijf van 5,16 ha verzorgt de boekhouding. Hij heeft 
een formule opgesteld om de puntenwaardering voor elke machine te berekenen. 
In deel b van de administratieve gegevens in de bijlage wordt deze bereke-
ning nader aangegeven. Voor het bijhouden van de boekhouding (lees de pun-
tenrekeningen van de deelnemers en de exploitatierekening van de gezamen-
lijk aangekochte machines) ontvangt hij vier punten per blad. 
Evenals te Velaines wordt voor werk met de individueel in eigendom zijn-
de machines direct aan de eigenaar gevraagd om te helpen. Dit heeft ook hier 
wel tot gevolg dat de verrekening onderling plaatsheeft zonder tussenkomst 
van de bank. 
Ieder mag met zijn machine ook bij niet-leden werken. Een van de boeren 
benut die mogelijkheid zoveel mogelijk. Bij aanvraag om hulp door één van de 
leden moet daaraan echter voorrang worden verleend. Gebruik van de machines 
van een boer op meerdere bedrijven geeft de mogelijkheid tot enige speciali-
satie. Zo zaait één boer alle bieten en mais. Anderen hebben een vaste plaats 
in de keten bij het inkuilen van gras. Het bij elkaar helpen op het veld 
voelen de boeren niet als een bezwaar. 
Indien bij bepaalde werkzaamheden, b.v. het dorsen, wagens van enkele 
bedrijven in gebruik zijn, worden hiervoor geen punten in rekening gebracht. 
Wel is dit het geval voor de trekker en de mankracht. 
G e z a m e n l i j k e e x p l o i t a t i e 
Er is een streven om de grote machines voor gezamenlijke rekening 
aan te kopen, Reeds in juli 1964 werd een maaidorser aangekocht. Deze is 
uitgerust met een graantank en de werkbreedte bedraagt 3,60 m. Desondanks 
moest in het jaar I965 een loonwerker hulp verlenen om een deel van de 
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120 ha graan te oogsten (Het is volgens de boeren moeilijker om in een ar-
beidsbank een benutting van 120 ha met een machine te verkrijgen dan voor 
een loonwerker). Dit heeft tot gevolg gehad dat in 1966 een tweede maaidor-
ser is gekocht. Met 60 ha per machine kan men het werk op tijd doen. Toch 
wordt elk jaar nog vastgesteld in welke volgorde de boeren aan de beurt ko-
men. De eerste letter van de familienaam is daarbij bepalend. Men stelt nl. 
ieder jaar een andere volgorde vast. Bovendien wordt de hoeveelheid werk bój 
elk lid in drieën gedeeld. Met de machines worden drie rondgangen volgens 
de letterkeuze gemaakt. Is het graan niet voldoende rijp wanneer men aan de 
beurt komt* dan beslist de voorzitter wie in de plaats van het lid zal wor-
den geholpen. Bij conflicten speelt de voorzitter een bemiddelende rol. 
De boer die reparaties laat uitvoeren aan een gezamenlijk aangekochte 
machine, wordt in punten vergoed. Voor elke machine is één der leden ver-
antwoordelijk gesteld voor het onderhoud en de besturing. De bemanning wordt 
aangewezen. Voor de maaidorsmachine is er vervangend personeel nodig om steeds 
te kunnen doorwerken. 
Bij de financiering van de gezamenlijk aangekochte machines is gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden van het investeringsfonds voor de landbouw. De 
jaarlijkse kosten en baten van deze machines komen in punten op de rekenin-
gen van de leden. Bij de verdeling wordt uitgegaan van de bedrijfsoppervlak-
te. In die verhouding wordt nl. ook in de eigendom deelgenomen. Daar de le-
den ieder afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de geldlening is krediet-
waardigheid van elk van de leden noodzakelijk. 
Voor berging van de gezamenlijk aangekochte machines is een bergplaat. •« 
gebouwd. Het werk werd uitgevoerd door enkele leden die daarvoor met punten 
zijn vergoed. 
B e t e k e n i s 
De gezamenlijke aanpak van de mechanisatie brengt vermindering van de 
investeringen. Als voorbeeld werd gesteld dat vóór het ontstaan van de ar-
beidsbank vier kleine maaidorsers aanwezig waren bij de acht boeren. Nu zijn 
twee grote machines gezamenlijk eigendom. . Vermindering van het aantal ar-
beidskrachten werd ook als een resultaat genoemd. Er zijn sinds het begin 
van de samenwerking vier à vijf arbeidskrachten minder in dienst bij de deel-
nemende bedrijven. Dit is mogelijk geworden omdat voor werkzaamheden, waar-
bij enkele mannen nodig zijn,een beroep op de medeleden kan worden gedaan. 
Daardoor is het aantal benodigde arbeidskrachten voor de individuele bedrij-
ven afgenomen. 
Ondanks de mogelijkheid van gezamenlijke aanpak van de mechanisatie 
blijft elk van de leden vrij om eigen machines aan te schaffen. Gebruik door 
de leden wordt echter niet in het vooruitzicht gesteld bij eigenmachtige be-
slissing van een lid. 
De betekenis van de bank wordt in gunstige zin beïnvloed door de goede 
capaciteiten van de voorzitter. Het is een man die op de juiste wijze lei-
ding weet te geven en voldoende gezag bezit om de leden te binden. 
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c. Sart-St-Laurent 
Hier vond een bespreking met de voorzitter plaats. Deze had een be-
drijf met 52 ha cultuurgrond. 
S t i c h t i n g e n d e e l n m e n d e b e d r i j v e n 
Deze arbeidsbank is in februari I963 gesticht. Er namen zes boeren 
aan deel met een bedrij f soppervlakte van respectievelijk 72*52, 35, 3>0> 3° en 
25 ha (totaal 2^5 ha). Eén lid met 30 ha is na die tijd uitgetreden. Hij 
werd ziek, had geen personeel en liet het werk verrichten door een loon-
werker. Na die tijd is hij zelf sterk gaan mechaniseren en werkt nu veel 
voor derden. Het is ons niet duidelijk geworden waarom de andere leden tij-
dens de ziekte het werk niet hebben gedaan. De instelling van het lid was 
totaal veranderd, werd er gezegd. 
Eén van de deelnemers heeft een betaalde arbeidskracht in dienst; op 
een ander bedrijf werken twee broers. Als een oude vader die op een bedrijf 
nog wel eens wat doet buiten beschouwing wordt gelaten, zijn er voor 215 ha 
met inbegrip van de boeren zelf slechts zeven arbeidskrachten beschikbaar 
(30 ha per man). Daaraan moet worden toegevoegd dat een goede perceelsinde-
ling bestaat. Deze is bevorderd door het onderling ruilen van grond. De eige-
naren van de gepachte percelen hadden daartegen geen bezwaar. 
Ongeveer 55 % van de totale bedrijfsoppervlakte is bouwland; 85 $ hier-
van wordt benut voor graangewassen, de rest voor hakvruchten en voedergewas-























Voor de oprichting van de arbeidsbank werd gedacht aan de samensmel-
ting van de zes bedrijven in een coöperatie. De daarvoor noodzakelijke in-
vesteringen konden echter moeilijk worden gerealiseerd omdat het verteer-
baar inkomen in de eerste jaren dan te zeer zou teruglopen. Daardoor ont-
stond bij de vrouwen van de deelnemers grote weerstand. Het plan kon ten 
slotte niet doorgaan omdat een boer weigerde te tekenen. 
Toen kwam het idee van de arbeidsbank naar voren. Aanvankelijk wilde 
men daarin alle boeren van het dorp betrekken. Dit bleek niet mogelijk. 
Niet ieder was daar volgens de voorzitter rijp voor. Achteraf is men blij 
dat het aantal deelnemers niet groter is. Nu zou men nog liever met drie 
à vier man samenwerken. Vijf leden werd als maximum aantal genoemd. 
O r g a n i s a t i e 
Bij hulpverlening aan andere leden fungeert de eigenaer van de ma-
chine als bestuurder. De uitwisseling heeft betrekking op eenvoudige 
werkzaamheden. De werkbonnen waarop de puntenwaardering staat aangege-
ven, worden door een onbezoldigde secretaris, die voor een jaarlijkse 
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beurt wordt aangewezen., geboekt. Vaststelling van de punten vindt in geza-
menlijk overleg plaats, maar toch kunnen de betrokken partijen met beider 
goedvinden van de lijst afwijken. Er bestaat de tendens dat de grote be-
drijven iets meer mechaniseren dat de kleine. Daardoor leveren de laatste 
bedrijven relatief meer arbeid en ontvangen daarvoor hoofdzakelijk machi-
nehulp terug. Maar een klein bedrijf heeft toch een stalmestverspreider ge-
kocht om daarmee punten te kunnen verdienen op de grote bedrijven. 
Opmerkelijk is dat het werk met grote machines aan een loonwerker wordt 
overgelaten (maaidorsen, persen, inkuilen, bieten rooien en bieten zaaien). 
Er wordt jaarlijks een loonwerker gekozen die deze werkzaamheden tegen een 
billijk tarief voor de leden uitvoert. De voorzitter regelt de overeenkomst 
met de loonwerker. Daarbij dingt hij niet af op de prijs, maar vraagt voor-
al goede en tijdige hulp. Na overeenstemming is er geen vrije keus van loon-
werker voor de deelnemers. Elk van de boeren rekent in geld met de loonwer-
ker af. 
In de tijd toen nog geen collectieve afspraak met een loonwerker werd 
gemaakt, zijn de werkzaamheden voor deze boeren steeds door drie verschillen-
de loonwerkers verricht. 
In verband met de arbeidsbezetting denkt men niet aan de gezamenlijke 
aankoop van machines. Er wordt in overleg met de andere deelnemers in be-
perkte mate geheel voor eigen rekening door de boeren gemechaniseerd. Soms 
wordt door twee deelnemers samen een machine aangeschaft. De verdeling van 
de onderhoudskosten is dan het moeilijke punt. 
G e v o l g e n 
Na instelling van de arbeidsbank is het aantal arbeidskrachten vermin-
derd. Eén vaste en drie losse arbeidskrachten zijn vertrokken zonder exten-
sivering van het bedrijfsplan. Misschien komt men op enkele bedrijven zelfs 
nog tot het vergroten van de veestapel. 
Het verrichten van de belangrijkste werkzaamheden door een loonwerker 
geeft een beperking van de investering in machines door de leden. Door het 
loonwerk wordt het ook mogelijk om met een minimum aan arbeidskrachten op 
de bedrijven te volstaan. 
Belangrijk voor de deelnemers is de gezamenlijke aanschaffing van zaai-
zaad, kunstmest en veevoeder. Er worden daardoor kortingen verkregen van 
vijf procent. Dit betekent voor de grootste bedrijven een voordeel van twee 
procent (zij zouden individueel drie procent quantumkorting krijgen) voor 
de kleine vijf procent. 
Er is duidelijk gesteld dat bij de huidige samenwerkingsvorm de belan-
gen van het eigen bedrijf voorop.staan en dat met behulp van anderen de best 
mogelijke resultaten worden verkregen. 
Alle boeren verzorgen het melken individueel. De vrouwen, die niet op 
het land werken, helpen daarbij. Tijdens vakantie wordt door de boeren on-
derling hulp verleend bij het melken voor een laag aantal punten. Alles komt 
steeds op tijd klaar, maar in drukke perioden wordt ook wel 18 uur per dag 
gewerktI 
Bij dit vele werk voelen de boeren zich toch minder gebonden aan het 
bedrijf dan vroeger. Er is nu tenminste de mogelijkheid van vakantie. 
Door de voorzitter is gesteld dat naar verwachting nog enkele kleine 
bedrijven in het dorp zullen verdwijnen. Door de arbeidsbank zullen dan af-




Uit een onderhoud met de voorzitter bleek dat hier verschillende moge-
lijkheden van mechanisatie worden benut. Enkele machines worden door de deel-
nemers gehuurd van de "Comice"!) te Prouvy en een van de leden is lid van 
een werktuigenvereniging die eveneens werktuigen (ook voor niet-leden) ter 
beschikking stelt. Daarnaast is er aanschaffing van machines voor gezamen-
lijke en voor indivuduele rekening. 
O p r i c h t i n g 
De twaalf leden van deze in juni I965 opgerichte arbeidsbank zijn over 
vier gemeenten verspreid woonachtig. Toch bedraagt de afstand tussen de deel-
nemende bedrijven in het ongunstigste geval slechts 5 km« 
Gemiddeld is tweederde van de bedrijfsoppervlakte (in totaal ca. 
305 ha) weiland; terwijl het bouwland voor een deel in beslag wordt genomen 
door voedergewassen. De grondsoort is op korte afstand sterk verschillend. 
Dit is er de hoofdoorzaak van geweest dat een voorgenomen ruilverkaveling 
in het gebied werd afgestemd. Voor het desbetreffende gebied bleef de op-
pervlakte per perceel daardoor voorlopig beperkt tot gemiddeld 16 are. 
Moeilijkheden bij het inkuilen van mais, waarvan de oppervlakte was 
toegenomen, gaf de stoot voor de oprichting van de arbeidsbank. Er was een 
veldhakselaar aangeschaft door een aantal boeren in coöperatief verband met 
hulp van het Investeringsfonds voor de Landbouw. Deze machine kon worden 
gehuurd tegen een bedrag per uur. Het was dus gewenst om er per tijdseen-
heid een goed gebruik van te maken. Dit was echter alleen mogelijk als vol-
doende arbeidskrachten en materiaal ter plaatse beschikbaar waren. Een ar-
beidsbank leek hier mogelijkheden te bieden. Deze gedachte is inderdaad 
juist gebleken. 
B e d r i j f s g e g e v e n s 
Elk van de bedrijven heeft 40 tot 45 stuks rundvee. Daarvan zijn ge-
middeld ca. 15 stuks melkvee. Voor de verzorging van dit vee is er nog geen 
samenwerking. Wel is er aan gedacht om een regeling voor hulpverlening te 
treffen ten einde beurtelings enige tijd vakantie te kunnen nemen. Tot nog 
toe verzorgen boeren en boerinnen samen de veestapel. Nu de mechanisatie 
verlichting van het aantal uren handenarbeid brengt, denkt men sterk aan 
uitbreiding van het aantal melkkoeien. 
Over de produktie van de koeien (vleesras) is meegedeeld dat 2200 kg 
melk per lactatieperiode werd verkregen met 3,2 % vet (110 kg botervet). 
Als veebezetting noemde men 1100 kg vlees per ha; dit bij ca. 150 kg N per 
ha grasland. In de winter wordt luzernekoek als krachtvoer verstrekt. Ook 
al het verbouwde gram wordt voor het rundvee bestemd. Varkens of kippen 
worden op de deelnemende bedrijven niet gehouden. 
Dat er samenwerking is tussen de boeren bleek uit de werkzaamheden 
tijdens het bezoek. Op een perceel land van de voorzitter (die werd be-
zocht) was 's morgens door andere deelnemers kunstmest gestrooid en ge-
egd om de andere dag mais te kunnen zaaien. Het werk ging door, terwijl de 
boer tijd voor het ontvangen van bezoek kon vrijmaken. 
Opmerkelijk was dat op het bouwland in dit gebied nog spelt (een graan) 
werd verbouwd, 
De "Comices" zijn officiële organisaties, opgericht op initiatief van de landbouwers 
en waarvan de territoriale bevoegdheid door het Ministerie van Landbouw werd vastge-
steld (zie "Landbouwtijdschrift" van 11 november 1955) 
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R e s u l t a t e n 
Uitwisseling van de arbeid is het belangrijkste punt voor deze arbeids-
bank. Anderzijds moet worden opgemerkt dat de aanwezige machines wel voor 
gebruik beschikbaar worden gesteld. Dit is b.v. het geval met mestversprei-
ders. Vier van de deelnemers hebben er individueel één in eigendom. 
Waarschijnlijk zeer terecht is er door de voorzitter van de bank op 
gewezen dat het vormen van arbeidsgroepen voor de verschillende werkzaam-
heden eigenlijk het belangrijkste is. Volgens hem werken zeven van de twaalf 
leden daaraan voldoende mee. Voor de organisatie van de werkverdeling is 
niemand aangewezen. Dit zou wel gewenst zijn om alle leden meer bij het werk 
te betrekken. De secretaris die de bonnen inschrijft op de puntenrekeningen 
wordt hiervoor in punten op zijn rekening betaald. 
De arbeidsbank krijgt voor de organisatie van de werkzaamheden steeds 
meer betekenis nu de coöperatie en de landbouwcommissie ("Comice") te Prouvy 
voortdurend meer machines aanschaffen en aan de boeren verhuren. Door de 
landbouwcommissie zijn nu voor verhuur reeds een kraan (voor mest laden e.d.) 
een veldhakselaar, een maisplanter en een zaaimachine aangeschaft. Een nevel-
spuit zal nog worden gekocht. Door samenwerking kan de te betalen huur vaak 
lager blijven voor een bepaalde hoeveelheid werk dan bij minder goede bun-
deling van de arbeidskrachten het geval zou zijn. 
N o g e n k e l e p u n t e n 
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat vijf leden van de arbeids-
bank samen een tweedehands zelfrijdende maaidorser hebben gekocht voor 
5OOOO frs. Deze is contant betaald door een inbreng van 10000 frs per deel-
nemer .Voor het gebruik wordt door de eigenaars nu nog 500 frs per ha betaald 
als aandeel in de onderhoudskosten. In totaal zal 15 ha per jaar worden ge-
maaidorst. 
Het mechaniseren met behulp van de landbouwcommissie en de coöperatie 
wijst erop dat de boeren in het gebied weinig middelen beschikbaar.hebben 
voor de aankoop van machines. Gelukkig maken de grote verschillen in grond-
soort de gezamenlijke inzet van machines op verschillende bedrijven bij het 
zaaien en oogsten wel eenvoudiger. 
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e. Lischert 
In deze plaats is een bezoek gebracht aan het samengevoegde bedrijf 
van de gebr. Bernardy, dat lid is van de bank in Lischert. De bespreking 
vond plaats met Raymond en Jean Bernardy en de landbouwconsulent te Arlon, 
de heer Jaspar. Volgens de laatste is het bezochte bedrijf groot genoeg om 
een inkomen voor twee gezinnen te verkrijgen. 
D e s a m e n v o e g i n g v a n d e b e d r i j v e n 
Tot I963 had Raymond een bedrijf van 15 ha en Jean van 13 ha. Na de 
samenvoeging werd het totaal nog met 10 ha vergroot, zodat de totale op-
pervlakte thans 38 ha bedraagt; 25 ha hiervan is blijvend grasland en 
5,70 ha voedergewassen. In totaal zijn er nu 37 percelen bouwland (deels 
bestemd voor kunstweide). 
In de tijd toen de gebroeders nog afzonderlijk boer waren, werden reeds 
enkele machines gezamenlijk gekocht en geëxploiteerd. Van voorlichtingszijde 
is geen drang uitgeoefend om tot verdere samenwerking te geraken. Wel is na 
het besluit daartoe met medewerking van de voorlichtingsdienst veel in de 
gebouwen geïnvesteerd. Vanaf I96I,dus reeds voor de fusie, was het bedrijf 
van Raymond- demonstratiebedrijf van de voorlichtingsdienst. 
G e v o l g e n v a n d e f u s i e 
Na de bundeling in I963 zijn de gebouwen belangrijk uitgebreid en ver-
beterd. Op het ene bedrijf is alles ingericht voor melkvee (er is nu één 
melkmachine), op het andere bedrijf voor jong- en mestvee. Er zijn 19 melk-
koeien en 46 stuks jong- en mestvee. Tot het mestvee behoren 12 stieren die 
op een leeftijd van 15-18 maanden worden verkocht. Deze blijven steeds op 
stal en hebben bij de aflevering een gewicht van 5OO-59O kg. Binnenkort 
hoopt men het aantal melkkoeien uit te breiden tot 30 stuks. De rest van de 
veestapel blijft gelijk. 
De koeien (vleesras) produceren per lactatieperiode ongeveer 3000 1 melk 
met 3*3^ % vet. Dit is dus ongeveer 100 kg botervet. Aan geldopbrengst ver-
krijgt men jaarlijks 25000-^0000 frs per koe. Daarvan wordt het grootste 
deel ingebracht door de vleesproduktie. Na de samenvoeging kan het melkvee 
dichter bij huis blijven en ook in de zomer op stal worden gemolken. Verder-
af gelegen weiland wordt nu bestemd voor het andere vee. 
Op het bedrijf waar het melkvee wordt gestald, verzorgt de boerin wel 
het melkgerei. Dit wordt vergoed. Op het land wordt door de vrouwen niet 
meer gewerkt. De gewerkte uren door elk van de ondernemers worden niet ge-
noteerd of verrekend. De winstverdeling wordt gebaseerd op een bedrijfseco-
nomische boekhouding. 
D e a r b e i d s b a n k 
Het bedrijf van de Gebr. Bernardy is sinds 1964 lid van de toen door 
vier bedrijven opgerichte arbeidsbank Lischert. Zij stellen daarvoor hun 
stalmeststrooier, nevelspuit en zaaimachine beschikbaar. Na het ontstaan 
van de bank is er een lid met 30 ha cultuurgrond bijgekomen. De arbeids-
bank regelt de samenwerking tussen de vijf boeren met 159 ha cultuurgrond 
daarvan ongeveer 100 ha grasland). Alle deelnemende boeren zijn lid van 
een reeds lang bestaande studieclub. Deze club vergadert elke drie maan-
den en maakt jaarlijks een studiereis. Tijdens gehouden bijeenkomsten kwam 
men tot de conclusie dat de machinekosten op de bedrijven te hoog waren. 
Door samenwerking meende men die te kunnen verminderen. Vier van de tien 
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leden vormden daarop de arbeidsbank, de afstand tot de bedrijven van de an-
dere leden was te groot. 
O r g a n i s a t i e 
De voorzitter van de arbeidsbank regelt het werk. In de eerste jaren 
van het bestaan is alleen samengewerkt bij het inkuilen en mest verspreiden. 
Bij het gebruik of de inzet van een machine die volledig in eigendom 
van één der leden is, wordt in punten verrekend. Het samenwerken als groep 
bij werkzaamheden die veel materiaal en arbeidskrachten vragen, werd als 
winstpunt van de arbeidsbank genoemd. 
Een overzicht van de toekenning van de punten in 1966 is als bijlage d 
aan de administratieve gegevens toegevoegd (blz. 46). 
G e z a m e n l i j k e a a n k o p e n 
Vanaf I966 wordt met een drie meter brede zelfrijdende maaidorser ge-
maaidorst en in 1967 is met een precisiezaaimachine mais gezaaid. Deze ma-
chines zijn door de leden van de arbeidsbank gezamenlijk gekocht. 
Voor de maaidorsmachine is geld geleend. De precisiezaaimachine is 
door de leden betaald in verhouding tot de bedrijfsoppervlakte. Er wordt 
met deze machines ook bij niet-leden gewerkt; maar de leden gaan voor. 
Kort geleden is besloten om gezamenlijk een maaikneuzer te kopen voor het 
inkuilen. 
Het maaidorsen betalen de leden met enige punten en 1000 frs per ha; 
door niet-leden wordt 1500 frs betaald; daarvan is 120 frs per uur bestemd 
voor de bestuurder. In 1966 is in totaal 60 ha gemaaidorst; 40 ha voor de 
leden en 20 ha voor niet-leden. Dat gemakkelijk voor niet-leden kan worden 
gewerkt, komt omdat er in het gebied weinig loonwerkers zijn. 
De maaidorser wordt in het veld bemand door een deelnemer die een vol-
ledig weidebedrijf exploiteerd. Hij kan in die periode de tijd vrijmaken 
voor hulpverlening en verdient hiermee punten. Er zal jaarlijks worden vast-
gesteld wie als vaste bestuurder zal fungeren. Hierbij moet sterk worden ge-
let op het puntensaldo. 
Door iemand die punten moet verdienen om een gelijklopende puntenreke-
ning te verkrijgen, wordt de precisiezaaimachine gestald, verzorgd en be-
stuurd. Voor het gebruik betalen de leden naast een aantal punten nog j500 frs 
per ha ter vergoeding van onderhoud en reparatie. Een eventueel overschot 
van dit reparatiefonds wordt aan de leden terugbetaald; daarbij wordt reke-
ning gehouden met het gebruik van de machine. Men is van plan om verder te 
gaan met de gezamenlijke aanschaffing van machines. Er wordt b.v. nog gedacht 
over de aankoop van een draineermachine. 
A l g e m e n e o p m e r k i n g e n 
Opvallend is hier de gedeeltelijke betaling van het werk met de voor 
de gezamenlijke rekening aangeschafte machines. Het is een gecombineerd 
tarief; deels in geld, deels in punten. Dit wordt veroorzaakt door de be-
taling van aflossing, onderhoud en reparatie uit de kas van de arbeids-
bank. 
Tot slot kan worden vermeld dat het gebied van Lischert bekend staat om 
zyn snel verdrogende grond, slecht grasland en slechte verkaveling. Vele 
kleine bedrijven worden er beëindigd» Omdat er weinig loonbedrijven zijn, 
worden degenen die geen eigen.machines hebben, geholpen door boeren die 
als lid van de arbeidsbank daar wel over beschikken. 
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f. Hermanne-Tohogne 
Ter plaatse is het gesprek gevoerd met de secretaris van de arbeidsbank. 
Hij was van mening dat een arbeidsbank met vijf leden als ideaal kan worden 
gezien. De bedrijven zullen in de toekomst toch minstens 20 ha groot moeten 
zijn en dan wordt met vijf leden voldoende oppervlakte verkregen. 
H e t b e g i n 
De arbeidsbank werd op 28 juli 1964 door acht bedrijven gesticht. Mo-
menteel zijn er negen leden. Van de bij de arbeidsbank betrokken 186 ha cul-
tuurgrond is drievierde deel grasland. De rundveehouderij is zeer belangrijk 
in dit gebied. Enkele deelnemers zijn fokkers van het zgn. Belgische blauwe 
ras. Eén lid fokt roodbont MRIJ-vee; zijn melkvee had beste lijsten (5000 1 
melk à 190 kg botervet). Dit bedrijf werd bezocht. 
Voor de oprichting van de arbeidsbank heeft men tijdens een ruilverka-
veling gedacht aan een fusie van zeven bedrijven. Dit is niet doorgegaan, om-
dat veel moest worden geïnvesteerd in de bedrijfsgebouwen; maar ook omdat 
iedere fokker zijn zelfstandigheid dan moest prijsgeven daar het gezamen-
lijk fokken van verschillende rassen (melk- en vleesras) moeilijk was te 
verwezenlijken. 
O r g a n i s a t i e 
Voor het laden en verspreiden van stalmest zijn twee arbeidsgroepen 
gevormd. Verder is er samenwerking bij het zaaiklaar maken van het land, 
het zaaien, het inkuilen van mais en gras, het hooien en bij de graanoogst. 
Voor de uitwisseling van de machines en de arbeid door de leden worden pun-
ten gerekend. Ieder lid dat voor een andere boer werkt, noteert de daarvoor 
verschuldigde punten in een zakboekje. Om de puntenrekeningen te verifiëren 
komt men tweemaal per jaar samen. Er is geen secretaris die de puntentelling 
gecentraliseerd bijhoudt. Daarmee is wel begonnen maar het is niet volgehou-
den. Het komt nu voor dat punten tussentijds door vier à vijf boeren onder-
ling worden uitgewisseld. Praktisch is nauwelijks van één bank sprake. Het 
zijn enkele groepjes. 
Een loonwerker in het dorp heeft een maaikneuzer en zorgt voor het in-
kuilen van mais en gras. De andere leden helpen dan voor punten bij het rond-
zetten van deze werkzaamheden. Voor de graanoogst worden nog vijf zelfbinders 
van de leden gebruikt. 
Een lid dat loondorser is geweest (25 ha-bedrijf) verzorgt voor enkele 
leden het graan maaien met de zelfbinder tegen betaling. Hij rekent dan 
1000 frs per ha en punten voor zijn handenarbeid. De leden worden bij voor-
rang geholpen. Niet-leden betalen voor het maaien 1200-ljJOO frs per ha. 
De boer die werd bezocht, stelde een hogedrukpers en een zaaimachine 
ter beschikking. Er was nu reeds 50 ha door hem gezaaid. Terwijl hij voor 
iemand zaait, wordt zijn eigen land door andere leden zaaiklaar gemaakt. 
Men gaat er vaak toe over om gezamenlijk elders stro te kopen, dit te 
persen en naar het dorp te vervoeren. Daarvoor zijn twee opraappersen be-
schikbaar en van elk bedrijf twee wagens. Er worden dan twee groepen ge-
vormd die ervoor zorgdragen dat het stro direct naar huis kan worden ge-
bracht. Voor dit werk wordt met punten betaald. De aankoopsom van het stro 
wordt per baal toegerekend. In I965 hebben vier leden een hooiwei van 22 ha 
op enige afstand gehuurd. Er is toen ook zo samengewerkt om het hooi te 
persen en naar het dorp te halen. Eén lid zou dit werk niet kunnen rond-
zetten. 
Er zijn duidelijke verschillen in de mate van medewerking door de le-
den. De een stelt zich meer beschikbaar voor gezamenlijke arbeid dan de 
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ander. Voor het gewone werk wordt een beroep op de leden gedaan. Ieder heeft 
zijn ploeg en melkmachine. 
V o o r d e l e n 
Als belangrijkste voordeel van de arbeidsbank werd genoemd het vormen 
van arbeidsgroepen bij het mest verspreiden, inkuilen, hooien en het oogsten 
van graan. Verder is er voordeel door het voldoende benutten van de aanwe-
zige machines en beperking van de investeringen. Er is ook een vermindering 
van de arbeidskrachten. Vóór de verkaveling was er vrijwel op elk bedrijf 
een betaalde arbeidskracht aanwezig. Nu is dit niet meer het geval. In to-
taal zijn 15 mannen op de 1;5 bedrijven werkzaam. Aanwezigheid van twee va-
der-zoonbedrijven maakt dat gemiddeld nog meer dan één man per bedrijf aan-
wezig is. 
Bij z o n d e r h e d e n 
Ook door de vijf boeren van het dorp die niet zijn aangesloten, wordt 
na het ontstaan van de arbeidsbank samengewerkt. Dit gaat eveneens naar ge-
noegen. In feite wordt dus door alle dertien boeren van het dorp aan samen-
werking gedaan. De ruilverkaveling heeft dit bevorderd. Oude werktuigen kon-
den nu worden vervangen door grotere en betere-*--'. Daarvoor moesten veel 
aankopen worden gedaan. Iedere boer kon echter niet alle machines indivi-
dueel aanschaffen. Hiermee was de basis voor meer samenwerking binnen en 
buiten de arbeidsbank gelegd. 
Ten slotte werd nog meegedeeld dat de boeren in het dorp tot nog toe 
zeer op zichzelf of de familie waren aangewezen. Bij de gezamenlijke aan-
schaffing van machines wordt hier nog wel rekening mee gehouden. 
Het bedrijf dat werd bezocht had voor de verkaveling 37 percelen; nu nog 7- Dit 
terwijl de totale oppervlakte slechts 2 0 are minder was geworden. 
Jl 
BEZOCHTE LOONBEDRIJVEN 
a. Calis te Langemark 
A r b e i d s k r a c h t e n 
Dit bedrijf, dat in 19^6 werd begonnen, is voortdurend vergroot. De 
laatste vijf Jaar werken er constant vier arbeidskrachten (inclusief de 
loonwerker). Moeilijkheden met het personeel zijn er niet. Eén van de ar-
beidskrachten is reeds elf jaar op het bedrijf en voert de reparaties uit. 
Daarvoor is een behoorlijk ingerichte reparatiewerkplaats beschikbaar. Ver-
der werkt er een boer die een klein bedrijf heeft en een boerenzoon. De 
sociale lasten voor deze arbeidskrachten zijn gelijk aan die welke gelden 
voor de boerenarbeiders. 
Bij het bedrijf behoort nog twee ha bouwland. Het werk daaraan wordt 
gedaan door de arbeidskrachten van het loonbedrijf. 
M a c h i n e s 
In 1946 werd een sproeimachine gekocht met een werkbreedte van zes 
meter. Het sproeien is nog steeds belangrijk. Toch vermindert daarvan de 
hoeveelheid werk. Enkele jaren geleden werd met twee machines jaarlijks 
I7OO-2OOO ha besproeid. Na de aanschaffing van sproeimachines door de in-
dividuele boeren is dit verminderd tot 1200-1500 ha per jaar. Een opper-
vlakte die met twee zelfrijdende sproeimachines van ieder 20 meter sproei-
breedte en met elk twee man personeel gemakkelijk kan.worden verzorgd. De 
loonwerker levert alle middelen die worden verbruikt ' . 
In de loop der jaren kwamen er steeds machines bij. Als nu aanwezige 
kunnen worden vermeld: 
2 mestverspreiders met een laadkraan 
4 achtrijïge preclsiezaaimachines met rijenbespuiting 
2 maaikneuzers 
2 bietenrooiers (bunker) 
1 aardappelrooier (in de zak) 
5 vlasplukmachines (waarvan één zelfrijdend) 
1 slootreinigingsmachine 
6 trekkers 
Er wordt nu gedacht over de aankoop van kipwagens. Deze zouden o.a. 
kunnen worden gebruikt bij het inkuilen. In die sector wordt nl. uitbrei-
ding van het werk verwacht. Een bezwaar is dat tot nu toe weinig goede 
kuilen werden verkregen wegens onvoldoende afdekking. Dit remt de toene-
ming van het kuilen. 
K l a n t e n 
Er is een klantenkring met een middellijn van 15 km. De loonwerker 
eist dat zijn klanten tijdig waarschuwen wanneer werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd. Hij kan nergens onverwachts met het werk ophouden om 
elders te beginnen. Het is nodig dat de boer goed weet dat voor het tij-
dig verrichten van werkzaamheden samenspel met de loonwerker nodig is. 
Gezamenlijke aanvragen voor het verrichten van werk zijn nog niet 
gedaan. Iedere boer neemt individueel contact op als hij de loonwerker 
nodig heeft. Ook samenwerken tussen de boeren onderling vindt in dit ge-
bied vrijwel niet plaats. 
Worden de middelen afzonderlijk aan de boer verkocht, dan is hiervoor 7 % aan be-
lasting verschuldigd. Wordt gelijk met het sproeien geleverd, dan wordt zowel over 
het middel als over het sproeiloon 7 % belasting betaald 
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Om steeds bereikbaar te zijn, heeft de heer Calis de beschikking over 
een mobilofooninstallatie. Daardoor kan hij snel ter plaatse zijn als er 
zich moeilijkheden voordoen. 
A l g e m e n e p u n t e n 
Tijdens het gesprek bleek dat de landbouwvoorlichting weinig bemoeienis 
heeft met de loonwerkers. Ook bij adviezen aan de boer zou weinig aandacht 
worden geschonken aan de mogelijkheid van loonwerk. 
Het loonwerkbedrijf beschikt over een "meterteller" om de percelen te 
meten. Het apparaat is aan een wiel met vork en stuur is bevestigd. Op die 
manier kan gemakkelijk worden nagegaan v/elke oppervlakte is bewerkt. 
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b. Leeuwerok te_Dikkebus 
De heer Leeuwerck is voorzitter van het Nationaal Verbond der loondor-
sers. Hij exploiteerd een loonbedrijf en heeft een vaste arbeidskracht in 
dienst. In drukke perioden zijn er nog wel vijf man los personeel. Door de 
vaste man worden zelfstandig kleine reparaties uitgevoerd. Dit kan voor een 
deel plaatsvinden in een slappe periode. 
M a c h i n e s 
Oorspronkelijk was het een dorsbedrijf. In de loop van de tijd zijn 
er verschillende machines bijgekomen. De inventaris is nu ongeveer als volgt: 
1 stationaire dorskast 
2 maaidorsmachines 
2 hogedruk opraappersen 
1 bietenrooimachine (bunker) 
1 vlasplukmachine 
1 stalmestverspreider en laadkraan 
1 sproeimachine 
3 trekkers 
Een verklaring voor de aanwezigheid van de sproeimachine was, dat deze 
is aangeschaft voor het ontsmetten van varkens- en kippenhokken ter voor-
koming van tbc. Deze bestrijding werd van rijkswege ondersteund. 
K l a n t e n e n t a r i e v e n 
Afspraken worden niet lang tevoren met de boeren gemaakt. Daar er in 
het dorp nog twee andere loonwerkers zijn is er een vrij sterke concurren-
tie. Er wordt wel eens voor lagere bedragen gewerkt dan door de bond is 
geadviseerd. Normaal is echter dat de boer niet haar het tarief vraagt voor 
met het werk wordt begonnen. 
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c. Dezeure_te Vinkem 
In West-Vlaanderen is een groep loonwerkers die geregeld bijeenkomt en 
de gezamenlijke belangen tracht te behartigen. Van deze groep ' is de heer 
Dezeure de voorzitter. Er is behoefte aan een regionale secretaris die de 
belangen van de leden in het gebied kan behartigen en de eventuele admini-
stratie verzorgen. 
M a c h i n e s 
Dit bedrijf is in 19^6 begonnen. Vrijwel alle voorkomende werkzaamheden, 
met uitzondering van het sproeien, worden verricht. 
Als belangrijkste machines waren aanwezig: 
4 maaidorsers met graantank 
2 graanblazers (om graan bij de boeren te lossen). 
4 wagens met graantank 
2 zelfrijdende vlasplukmachines 
2 bietenrooiers (bunker) 
1 achtrijïge precisiezaaimachine 
5 hogedruk opraappersen 
1 maaibalk 
1 stationaire dorskast 
8 trekkers 
Op het bedrijf worden vrij veel reparaties uitgevoerd. Er is een gro-
te loods voor werktuigenberging en een behoorlijke reparatiewerkplaats. 
A r b e i d s k r a c h t e n 
Bij deze inventaris zijn naast de ondernemer nog twee vaste arbeids-
krachten aanwezig. In de drukke perioden werken soms wel tien losse krach-
ten mee. Dit zijn voor het merendeel kleine boeren of boerenzoons. Deze 
wijze van werken is voor de boeren en de loonwerker voordelig. De boeren ver-
dienen iets van de te betalen bedragen terug en de loonwerker kan volstaan 
met een minimum aan vaste arbeidskrachten. 
K l a n t e n 
Er zijn ca. J>00 klanten die alle grond binnen een straal van 10 km rond 
het loonbedrijf hebben. Momenteel is er nog zoveel vraag naar werk, dat aan 
uitbreiding van het bedrijf kan worden gedacht. Toch zal daar niet toe wor-
den overgegaan. In de buurt zijn nl. reeds vier soortgelijke loonbedrijven 
en enkele bedrijven die vrij veel burenhulp verlenen. Ook hebben enkele boe-
ren gezamenlijk enige machines aangeschaft en zijn met samenwerking begonnen. 
1) 




a. Statuten voor een arbeidsbank 
Art. 1. Oprichting 
Tussen de ondergetekenden is volgens deze statuten tot stand ge-
bracht een vereniging van wederzijdse hulp, die de benaming krijgt 
van "Arbeidsbank van " 
Art. 2. Kantoor 
Het kantoor is gevestigd te , woonplaats van de voor-
zitter 
Art. j5. Grondbeginselen 
Tussen de aangeslotenen is overeengekomen dat de dienstverleningen 
niet worden beloond in geld; maar worden opgenomen in de boekhou-
ding en naar billijkheid met elkaar verrekend. 
Het is de Arbeidsbank die de vraag naar diensten aanneemt en die 
doorgeeft naar voor de uitvoering ervan in aanmerking komende aan-
geslotenen. Deze hebben geen enkele persoonlijke verplichting. De 
mate van de dienstenverlening hangt af van de hoeveelheid werk die 
nodig is om de verkregen hulp te compenseren op basis van daarvoor 
vastgestelde maatstaven. Het behalen van winst is niet mogelijk. 
Art. 4. Doel 
1. Wederkerige uitlening van machines en van handwerk tussen de 
aangeslotenen. 
2. Organisatie van belangrijke werken. 
J>. Veiligheid door meer zekerheid van wederzijdse hulp in geval moei-
lijkheden met de uitvoering van handwerk of werkzaamheden door ma-
chines . 
4. Het rendabel zijn van de uitbreiding van de individuele werktui-
geninventaris . 
5. Aankoop van belangrijke en rationele machines. 
6. Specialisatie in het vervullen van zekere arbeid. 
7. Vermindering van het werk van de boerin en verlichting van het 
werk der mannen. 
8. Nauwe menselijke contaoten tussen de aangeslotenen. 
Art. 5« Duur 
De bank is opgericht voor een onbeperkte duur. 
Art. 6. Toelating 
Voor elk lid geldt: 
1. Men moet landbouwer zijn. 
2. Toegelaten door de raad van beheer. 
3« Aanvaarden van en zich voegen naar de voorschriften van de 
statuten en het huishoudelijk regelement. 
4. Zijn handtekening zetten met het oog op de dagtekening en als 
bewijs van het aanvaarden van de statuten. 
Art. 7. Aftreden 
In principe is aftreden op elk moment mogelijk. Een lid moet zijn 
ontslag aanbieden; het wordt echter niet geaccepteerd als zijn re-
kening debet is. 
Uit het Frans vertaald 
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Art. 8. Uitsluiting 
Over de uitsluiting van een lid wegens ernstige beweegredenen, 
wordt beslist door de algemene vergadering. Uitsluiting is al-
leen mogelijk als tweederde van de leden voor zijn, nadat de be-
trokkenen hun verweer hebben gevoerd. 
Art. 9« Bestuur 
De Arbeidsbank wordt beheerd door een raad van beheer, samengesteld 
uit door de algemene vergadering aangewezen leden. 
Art. 10. Voorzitter 
De voorzitter is gerechtigd: 
de werkplaatsen in te richten, de werkzaamheden in te delen, 
te letten op de stand van de rekeningen van de aangeslotenen 
en voor hun persoonlijke mogelijkheden te waken, opdat het 
evenwicht van de rekeningen mogelijk blijft. 
Hij is belast met: 
het voeren van de boekhouding met behulp van een secretaris; 
de Bank onder alle omstandigheden te vertegenwoordigen; 
de Raad van Beheer bijeen te roepen, indien hij dat nodig oor-
deelt en de algemene vergadering. 
Art. 11. Betwistbare gevallen 
De geschillen of twisten tussen de leden zijn onderworpen aan de 
bemiddeling van de Raad, ingeval van geen akkoord beslist de al-
gemene vergadering in hoogste instantie. Eventueel na de bemidde-
ling te hebben ingeroepen van een expert. 
Art. 12. Waardering van arbeid en machines 
De algemene vergadering brengt de berekeningen van gelijkwaardige 
heid en de eenheden van arbeid tot stand. Het nazien van de bere-
keningen kan op elk moment plaatsvinden op de eenvoudige vraag 
van de aangeslotene. 
Art. IJ. Arbeid 
1. Elke aangeslotene is verantwoordelijk voor de machines, die hij 
gebruikt. 
2. In geval van uitlening van machines zorgt de gebruiker voor het 
smeren en voor het onderhoud. 
J>. Bij wederzijdse hulp is de helper aansprakelijk in geval van 
schade, voortvloeiende uit een ernstige fout van zijn kant. 
4. De helper is verantwoordelijk voor ongevallen, hem, zijn fami-
lie of zijn arbeiders overkomen. 
5. De leden verplichten zich hun gereedschappen bij voorkeur uit 
te lenen aan de leden van de Bank. 
6. Elke arbeid is vastgelegd door middel van een getekende bon 
met daarop de waardering van de hulp volgens de normen van ge-
lijkwaardigheid. Deze bonnen worden aan het einde van elke 
maand ter verrekening afgegeven. 
7. De voorzitter en de secretaris zijn bezoldigd gedurende de 
tijd doorgebracht bij de Arbeidsbank voor het voeren van de 
boekhouding. 
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Art.l4. Balans van de rekeningen 
Elke aangeslotene moet waken voor het evenwicht in zijn rekening. 
Het saldo van een rekening mag niet dan in geval van force majeure 
worden betaald. Als zodanig wordt beschouwd de onmiddellijke stop-
zetting van de landbouwexploitatie of overlijden. Dit ter beslis-
sing van de Raad van Beheer en volgens de wettelijke voorschriften. 
Art. 15. Huishoudelijk_reglement 
Voor alles waarin niet is voorzien in de huidige statuten, zal 
een huishoudelijk reglement tot stand worden gebracht onder toe-
zicht van de algemene vergadering. 
Opgesteld en goedgekeurd de 
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Trekker 3° pk 
Trekker 40 pk 
Trekker 65 pk 
Stalmestverspreider 3 ton 
Stalmestverspreider 4 ton 










Aardappelpootmachine 3 rijen 
Schoffelmachine 3 rijen 
Aanaarder 3 rijen 
Vervoerwagen 
Trekker super (18 à 24 pk) 
Voor de tweede maal spitten 
Wieden van suikerbieten 
Sproeimachine van de suikerbieten 
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Verricht werk : 
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f. Richtprijzen voor oogst- en dorswerken door loonwerkers 1966 
(in voege vanaf 1 mei 1966) 
HOOI PERSEN: 
Hoge drukpers: per baal (15 kg) 4,- frs (beneden 15 T) 
3,25frs (boven 30 T) 
met zelflader, supplement van 0,50 frs per baal 
Lage drukpers: per baal (10 kg) 2,25frs (boven de 30 T) 
MAAIDORSWERKEN MET INGEBOUWDE PERS: 
2.800 frs per ha (500 frs supplement voor rogge) 
MAAIDORSli/ERKEN: (machines van 3 m snijbreedte en meer): 1800 frs per ha 
OPRAAPPERSWERKEN van het stro (getrokken of zelfrijdend): 1000 frs per ha 
Transport van het graan naar de hoeve en GRAAN BLAZEN: 400 frs per ha 
VLAS TREKKEN: (met zelfrijder of getrokken machine): 2000 frs per ha 
zonder de koorden (boorden inbegrepen) 
AAKDAPPELROOIEN: (rooien - laden - opzakken): 
5OOO frs per ha met 2 man laden inbegrepen 
per man meer: 950 frs per ha 
SPROEIEN: 250 frs per ha (zonder sproeistoffen) 
STATIONAIR DORSEN EN PERSEN 
Machineprijs: 500 frs per uur of 23 frs per zak 
per man: 85 frs per uur of 6,40 frs per zak 
HAKSELEN: 
26OO frs per ha (2 trekkers, 2 wagens, 1 hakselaar en 2 man inbegrepen) 
Al deze prijzen dienen gefaktureerd te worden met 7 pet werkaannemingstaks, 
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